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VIBE 算法［4］等。 其中本文采用的 VIBE 算法具有速度快，鲁棒性
好，初始化方便等特点。
针对行人检测或运动目标检测， 国内外学者提出了多种有
效 的 算 法 框 架，如 Dalal 等 提 出 HOG（Histogram of Oriented
Gradient）［5］特征刻画图像的梯度特征；Mu［6］根据 Ojala［7］提出的









1．1 前景提取 VIBE 算法





在新的一帧视频图像 I′中比较 I′（x，y）前一帧背景模型 Set
（x，y）的相似程度，并因此判定 I′（x，y）是否为背景像素点。
1．2 基于 VIBE 的阴影消除算法
图 像 中 的 阴 影 噪 声 问 题 会 影 响 到 目 标 检 测 的 准 确 性 和 速
度，因此需要在前期被过滤掉。 实验在 VIBE 的背景样本模型中
选择优秀 的 像 素 建 立 背 景 图 像 BG，并 且 当 像 素 I（x，y）被 判 定
为背景像素时将其更新到背景图像 BG 中。 当一个像素判定不是
背景像素时需要判断它是否是阴影点：通过公式（2）计算在 HSV
颜色空间中像素 I（x，y）针对背景 BG 亮度变化程度，其中 I
V
（x，y）表





































本 文 在 Change Detection 数 据 集 上 做 了 VIBE 算 法 和 基
于 VIBE 的阴影消除算法，在其中 Bus Station 场景进行对比实
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This paper presents a new outlook based object detection and tracking technology,by extracting the foreground of
video frames and eliminating the shadow and fusing the haar－like feature with color and texture feature．The introduction of
detection feedback is to better conducted to improve the accuracy of target tracking,to overcome the limitations of single
characteristic compressive sensing model．










本文建立的 YCbCr 聚类图， 统计了共 2135329 个肤色像
素点。 图 3 显示了肤色在 Cb 和 Cr 子空间的分布。






























式（6）中 x∈Rm×l 为图像的原始特征，矩阵 Rn×m（n＜＜m）为满





1 概率为 1 ／ 2s
0 概率为 1－1 ／ s




























Σlog（ p（νi｜y＝1）p（νi｜y＝0） ） （9）
图 1 阴影的识别和去除
图 3 肤色在 CbCr 子空间分布
98



















































































ri ri 中只存在 1 或－1























通 过 公 式 （8）和 公 式 （14）








1）对 于 视 频 流 的 每 一 帧 图 像，如 果 是 第 1 帧，则 对 其 使 用
VIBE 增强算法进行前景初始化建模；否则转 2）；




4）将 3）中 的 人 脸 框 放 大 1．1～1．2 倍，作 为 目 标 框，运 用 本
文中改进的压缩感知算法对目标框进行跟踪， 将跟踪结果反馈
到第 t＋1 帧的目标检测环节，转 2）。
实验使用的是 1280*720 分 辨 率 的 视 频 流， 在 系 统 运 行
前，先将图像降采样成 640*360 大小。 系统在 i7 3．4GHz 主频
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电机正常运行时，在 T0 每 0．5°溢出时使 IO 口翻转一次电平，


















本 设 计 在 实 际 工 程 应 用 中 安 全 稳 定， 产 品 通 信 规 约 符 合
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